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lii iglcsia de Santa Margariia (11, l a  misnin ciuilad, policromada Esta última; 
1'11 Sen Frmcisco LI m&ra se 1 x 1  f i ta dcsnuila y sus proporciones son regu- 
liircs, si liicii la citruciurn iie ..il.< lidoncs mold~ i ra i los ,  así como la decoración 
(11: t i p  estalnctítico q w  crnirii Ioi octógonos de &i, coloca al ejemplar den- 
tro de lii corriente lxirroc;i, ain mi~ngixir 1por ell0 ui1 nada su severidnd, propin 
del arte mallorquin. 
PIJICRTA EN LA CASA N." I Dli LA CALIX DE FORTUNY 
ICn el pntio de la casa n." 1 CIC la cnl le Fortuny hay una pequeña puerta 
sixiiliilarin, que tia siilo decorada con niotivos gcomktricos, formados por rom- 
IJW entraliizndoi que rloscrilien rntrr rllos una estrclla de cuatro puntas. Este 
n i imo motivo aparece en el libro de Serlio comn perteneciente a uno de 10s 
nios~iicos del templo do Baco y no en el rcpertorio de artesnnados. 
Estilisticamente puede colocarse ya en época dei Barroco, dada la com- 
plejidnd del perfil de 10s listoncs que forman la composición. Esta decoración 
se presenta exenta de policromia y de la carnosidad y profundidad clásicas en 
en el Darroco. 
CAKCEI, DE JA 1GLESIA DE SAN1'A CATALINA DE SENA 
En la linea de 10s dos anteriores, o, tal vez, algo más avanzada debe cla- 
sificarse la techumbre del cancel de Santa Catalina de Sena, consistente en una 
serir dc exágonos alargados entrelazndos, que dejan entre elios un cuadrado, 
centrado éste, ii su Y W ,  por un motivo dc t i p  piramidal. Características si- 
milaros presentan las puertas dc la sacristín dc. lil rnisma iglesia. hi him SIS 
motivos no 10s encontramoa en la obra de Serlio 
Esta estructura, como en 10s iinteriom casos, no rs nx~s qur l i ]  ndnpia- 
ción de una de 10s n~otivos (lados a conoct~r por Scdio, > ien~prc  dcntro de 1111 
seniido de proporción mhs reguLr. 
ENCUADRE CRONOLOGICO Y ES'l'ILIS7'1CO 
Estas o i m s  citadas, tanio por si1 estruciori~, ~ I I "  i~dquierc. ciurta granciliu. 
sidad ya teatral, como por su iratiido, ~iii(dcn clnsificarre con10 ~ i l i ~ r ~ o n ~ c ~ i ~ t u  
barrocas, por io que nos vemos tcntados a considerorlos conio de fines del si- 
gla XVII, o, inclusa, del siglo XVIII ,  iodo d lo  teniendo en cuenta el convx- 
vadurismo propio del arte insular. 
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Antes de terminar es necesario hacer constatar que la obra de Serlio con. 
tinuó influyendo en las manifestaciones artísticas de la isla, como 10 pm& 
un autógrafo de uno de 10s ejemplares de 10s lihros anteriormente citados, 7 
que dice así: 
<<A uso de fray Miguel de Petra, capuchino, afio 1792. Quien 10 aplica a 
la librería de su conventox. 
